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Visi  
Menjadi Fakultas Psikologi dengan keunggulan dan keunikan pada 
indigenisasi yang mengedepankan Islam dan budaya Indonesia.  
Misi  
1. Mengembangkan viasvs dan sumber daya berbasis pada Islam dan 
budayaIndonesia.  
2. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana psikologi 
yangberkualitas, unggul dan viasvssional.  
3. Menjadi pusat layanan jasa psikologi bagi masyarakat.  
4. Membangun pusat kajian riset dan pengembangan ilmu psikologi.  
Tujuan  
1. Menjadi Fakultas Psikologi yang terkemuka di Indonesia.  







“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
( Surah Al-Baqarah ayat 286 ) 
 
“Doa kita bisa merubah nasib kita, dan kebaikan dapat memperpanjang umur kita” 
( HR. Ath-Thahawi ) 
 
“Jadilah contoh, jadilah pemimpin. Jiki anda memimpin dengan benar maka orang 
akan mengikuti, dan bersama-sama anda akan mengubah dunia. Siapapun bisa 
mengeluh, siapapun bisa menyalahkan, dan kebanyakan orang seperti demikian, 
tetapi jika anda ingin berubah, maka jadikan “Anda” perubahan itu” 
( Mahatma Ghandi ) 
 
“Jika saat ini Anda berkubang kegagalan, tersenyumlah. Jika saat ini anda sedang 
menikmati kesuksesan, berbagilah. Kedua hal tersebut tak abadi” 

















1. Kedua Orang Tua Tercinta, yang telah sabar 
mendidik dan membesrkan dengan penuh kasih 
sayang, selalu mendukung dan tidak pernah 
berhenti berdo’a untuk kebaikan anak-anaknya. 
2. Kedua kakak kandung dan kakak ipar, yang 
selama ini selalu memberikan semangat untuk 
dapat segera menyelesaikan studi penulis. 
3. Keluarga besar di Kota Solo baik keluarga 
kandung maupun keluarga jauh ( keluarga besar 
Sedulurun, Virtual Imagination, Target 
Photography, dan Street Partner) yang bertemu 
dikota solo tercinta ini yang tidak dapat di 
sampaikan satu persatu, terimakasih telah 
memberikan do’a dan dukungan selama berada 
di solo, hingga menyelesaikan studi. 
4. Teman-teman seperjuangan Psikologi 2011. 
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Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis memilih judul penelitian ini di karenakan penulis ingin mengetahui 
bagaimana bentuk-bentuk kecurangan akademik yang terjadi disekitar penulis. 
Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data, maka diperoleh hasil dari 
jenis kelamin, bahwa laki-laki lebih memiliki kecenderungan melakukan 
kecurangan akademik dibandingkan dengan perempuan. Dari bidang ilmu, 
mahasiswa bidang ilmu eksakta lebih memiliki kecenderungan melakukan 
kecurangan akademik dari pada mahasiswa bidang ilmu non eksakta.  
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dan 
terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan 
kali ini penulis dengan segala kerendahan hati dan dengan segala hormat 
menducapkan banyak terimakasih atas segala bantuan, dorongan, dan bimbingan 
dari berbagai pihak. Ungkapan terima kasih penulis ucapkan kepada:  
1. Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala nikmat 
yang telah diberikan kepada penulis.  
2. Bapak Taufik Kasturi, M.Si, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Psikologi 
Universitas Muammadiyah Surakarta yang telah berkenan memberikan izin 
kepada penulis untuk melakukan penelitian demi menyelesaikan skripsi ini.  
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Kecurangan (cheating) merupakan salah satu fenomena pendidikan yang 
sering muncul menyertai aktivitas proses pembelajaran dan dalam proses 
penilaian bahkan sampai pada penulisan tugas akhir. Tujuan dalam penelitian ini 
adalah untuk mengetahui perbedaan kecurangan akademik berdasarkan jenis 
kelamin dan bidang ilmu pada mahasiswa. Populasi penelitian ini adalah 
mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Ekonomi dan Fakultas 
Teknik angkatan tahun 2013-2015. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan  
two stage cluster random, yang pertama dilakukan merandom fakultas yang telah 
dibagi menjadi fakultas eksak dan fakultas non-eksak, kemudian setelah 
didapatkan fakultas eksak dan non-eksak merandom lagi program studi yang ada 
didalam kedua fakultas tersebut, dan dari hasil random didapatkan fakultas eksak 
yaitu Fakultas Teknik program studi teknik arsitektur dan fakultas non eksak yaitu 
Fakultas Ekonomi program studi ekonomi bisnis, dengan cara merandom fakultas 
dan merandom jurusan peneliti mendapat partisipan dengan jumlah sebanyak 156 
orang, dengan subjek dari fakultas teknik berjumlah 75 dan subjek dari fakultas 
ekonomi berjumlah 81 dengan total subjek laki-laki berjumlah 79 dan subjek 
perempuan berjumlah 77. Alat ukur yang digunakan merupakan hasil modifikasi 
dari skala kecurangan akademik yang disusun oleh Kurniawan (2011) berdasarkan 
aspek-aspek kecurangan akademik yang dikemukakan oleh Anderman (2006). 
Skala kecurangan akademik terdiri atas 40 aitem, 24 aitem favorable dan 16 aitem 
unfavorable. Teknik analisis data yang digunakan ialah komparasi independent 
sample t-test. 
Analisis data diperoleh hasil dari jenis kelamin, bahwa laki-laki lebih 
memiliki kecenderungan melakukan kecurangan akademik dibandingkan dengan 
perempuan. Dari bidang ilmu, mahasiswa bidang ilmu eksakta lebih memiliki 
kecenderungan melakukan kecurangan akademik dari pada mahasiswa bidang 
ilmu non eksakta. 
  
Kata Kunci : kecurangan akademik, jenis kelamin, bidang ilmu. 
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 Cheating (cheating) is one of the educational phenomena that often 
emerge accompany the activity of the learning process and in the assessment 
process even to the writing of research. The purpose of this research was to 
determine differences in academic cheating by gender and field of science in 
students. The study population is students Surakarta Muhammadiyah University 
Faculty of Economics and Faculty of Engineering class of 2013-2015. The 
sampling technique is done with two-stage random cluster, which was first held 
random faculty which has been divided into the faculty of exact and faculty non-
exact, then having obtained the faculty of exact and non-exact random longer 
courses that exist in both the faculty and the results random obtained faculty 
inexact: the Faculty of Engineering courses in architectural engineering faculty 
and non inexact: the Faculty of Economics courses business economics, by way 
random faculty and random majors researchers got the participants with a total of 
156 people, with the subject of the engineering faculty numbered 75 and the 
subject of faculty economy amounted to 81 with total male subjects amounted to 
79 and female subjects amounted to 77. Measuring instruments used is a 
modification of the scale of academic cheating compiled by Kurniawan (2011) 
based on aspects of academic cheating proposed by Anderman (2006). The scale 
consists of 40 academic cheating item, item 24 favorable and 16 unfavorable item. 
Data analysis technique used is comparative independent sample t-test. 
 Based on the result of the gender, that men are more predisposed 
academic cheating than women. From the fields of science, the field of exact 
sciences student has a tendency to commit fraud on a student's academic from 
non-exact science. 
 
Keywords: academic cheating, gender, field of the studies. 
